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OBSERVATIO
Veneris fub difco Solis tranfeuntis
Die 5ta Junii Anno 1761.
TEM PO RE A S T R O  NOMICO.
In Collegio Pollingano Canonicorum Regularium
S.Auguftini, Congr. Lateranenf. Superioris Bavarise habita.
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S4, C U,'L,S a^ tuc*0 ex altitudinibus Solis meridianis temporeSolftitii ®ftivi obfervatis ftatuitur 47. 48. g. temporanea vero diítantia á Meridiano Obfervatorii Regii ex immerfio-t U
nibus intimi Satellitis Jovis dedu&a 3?. 16. ortum versus. Ad notanda 
tempora hujus obfervationis elegi Pendulum Parifienfe (quo etiam ad ple- 
rásque alias obfervationes uti foleo) in Obfervatorio Regio fub oculisD. 
de Thury elaboratum, ad ipfam vero obfervationem tranfitus deffinavi 
Sextantem Aftronomicum fex pedum Pariiienfium ä celebri artifice Cani- 
veto ante biennium fabrefa&um, plurimum ad id operam luam curásque 
conferentibus Aftronomis celeberrimis, Regiaeque Scientiarum Academiae 
digniflimis Sociis D. Abbate de la Caille, &  D. Pingré Canonico Regül. 
Congregat. Gallican®, Abbati® Regi® Pariíienfis ad S. Genovefam tunc 
temporis Bibliothecario , pauló pofi; veró hujus ipfius tranfitus obfervandi 
ergo juiTu Regio ad Orientaliores Afric® Infulas miiig, quos ambos ho­
noris causa nomino , iisdémque grates quas poffum maximas fpeciafi hoc 
titulo rependo. Inftrumenti hujus fabricam articulatius deferibere haud 
finunt harum pagellarum angufti®.
Serenior tempeílas apud nos ceflavit poftremis diebus Maji; exinde enim 
ufque ad tempus Vefpertinum diei y. Junii effufiflim® pluvi® pene inunda­
runt agrum Pollinganum.
A Con-
^Confímfto interim opere Carpentario , &  non nifi r, Junii perfe&o
quaíi Übfervatorio , iequenti primum die i .  Junii &  Pend. Parif. &  
Sextantem intulimus.
Jam antea vero circa finem Maji fe pe dici um Pendulum totum difiolvi 
curavi, ut fi forte pulvisculi in ejusdem interiora irrepfifient, ab hujus­
modi vitio mundaretur. Sed curato hoc vitio imaginario aliud valde 
reale contraxit; ex crebriore enim cum emundaretur , contrectatione 
lentis &  virgee Penduli , vel quocunque demum alio modo , mota 
fu it , &  non parum laxata cochlea , cujus ope pendulum pro libita vel
abbreviari potefl: vel produci; cum enim antehac f . motum medium die- 
tim excederet, poft tranfitum Veneris ex 20. et amplius obfervationibus
l'
fixarum inveni, illud quotidie 17 !  ä motu medio tardando deficere, alte­
rum vero Ofcillatorium, Weilhemii ad hujus imitationem fuccefifu haud
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infelici conftru&um 16. f7 . anticipando evagari.
Ufquc ad 6. Junii ob continuam cceli inclementiam nulla potuit in- 
flitui meridiei obfervatio.
6. Junii ex appullibus limborum Q ad noitram meridianam centrum 
© fuit obiervatum in Meridiano juxta tempus Penduli Weilheimenfis
H. o. 6. f4» veruntamen determinationi huic utpotc trans nubes fa£be, 
non aufim fidere.
Melius videbatur íucceííiíTeobiervatio die S-Junii, quo die centrum 
© Meridianum noftrum pertraniiit in temp. pend., Weilheimenfis H. o.
i  '. f6- adeoque habita ratione accelerationis diurnae hujus penduli fupra
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motum medium 1 6. 77. Tolis centrum debuit e fle in Meridiano.
i и
Die 6. Junii H. o. 7. o. 
Confequenter die f .  Junii H. o. 6. 32.
Porro ultimus &  exterior conta&us limborum $  &  © a me quam 
certiffime fuit obiervatus. , „
In temp. Pend. Parif H, a i . 26. 43. 
eodem momento fuit obfervatus к focio procul diilantc
Sedintemp.Pend. Weilheim. H. 2 1. 2 8. 33.
Г H
Amborum igitur Pendulorum differentia tunc erat 1. 47. quare con- 
fiderata hac differentia Sol pertranfiit Meridianum Die
/ fl
Die 6. Junii H. о. ; .  í з. in temp. Pend. Parif.
Ergo computata etiam Penduli hujus retardatione diurna 17|. vera meti- 
dies contigit ,
f. Junii H. o. f .  2 1.
Ex his datis eruebam tempora vera initii Obfervationis &  egreísús to­
talis 2«
Initium öbfervatíonis in temp.Pend. Parif H, 17. j f .  32.
Temp. ver. hujus initii H. 17. 50. 17.
Ultimus Iuminarium contadtus
in temp. Pend. Parif. H. 2 1. 26. 43. 
in temp. Pend. W eilh. H. 2 1. 28. 30.
Unde habetur temp, ver. Pend. IVeilh. in momento egrefsus
H. 2 1. 2 1. 33.
Temp. ver. Pend* Parif. pro eodem H. 2 1. 2г. 251.
Differunt Ьагс duo tempora 4 Pend. Parif tardante; fub ipfa namque ob- 
íervatione poftHor. 6. matut. monuit cui cura notandi &  fcribendi tem­
pora incumbebat, vultu anxietatem animi prodente, pénduli hujus mo­
tum ( eaufam feu mavis culpam nullus circumdantium fatebatur) ufque 
adeo languere, ut pauló antea fecundorum index quater ab uno ad fe- 
quens minutum fecundum iverit &  toties illuc ofcillando redierit. Et 
revera inveni ejusdem reciprocationes manifeftd inaequales , quas non 
absque temporis difpendio ad priflinam aequalitatem reduxi. Quodfi ergo
haec 4 differentia in languorem Penduli refundatur, acproin tempori H .21.
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2 1. 29. addatur, net tempus verum ultimi egreffus 2  in Pend, Parif. H .21.
•  t l
%i. 35. praecise üt in W'eilheimeníb
Sequitur jam ipia tranfltus Obfervatio quam in 
temporibus veris exhibemus.
Pimo diluculo nubes plurimas, ipiflas ac nebulofie per Hemisphaerium noftrum vagabantur. Sole Oriente Venus eodem pené momento ap­paruit iterutnque iub nubibus difparuit. Patienter itaque exfpedtandum erat, donec amoenior coelo facies redderetur.Redditahite utcunque demumA 2 eft
f I
eftH. \6. 37. a quo tempore iiTque ad H. 17. 30. quinque habit* funt 
Qbfervariones, que tamen omnes ob frequentius intercurrentes nubes 
vel dubia; funt, vel faltem incomplete. Tales funt ex fequentibus ima 
&  2da.
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Hóra X VI, 37^  40. Limbus © fuperior ad filum horizontale.
__ 4J-. Limbus © precedens ad filum verticale.
39. 18. Limbus preced. 9 ad fii. verticale.
— 24. LimbuS feq. 0 ad idem verde.
4.1. 14. Limbus © inferior ad fii. horizont.
II.
f i .  30. Limb. О fuper. ad fii. horizont.
__ 49. Limb. © preced. ad fii. verde.
5-3. 19. Limb, preced. 9 ad fii. verde.
—  24. Ejusd. limb. íequens ad idem verde.
5-4. 27. Limb, fuperior. 9 ad fii. horiz,
__  5-1, Limb. feq. ©  ad fii. verde.
i. Limb. G  infer, ad fii. horiz. __------------------------ Ш7
'Hora XVII. 30. 17* Limb, fuper. © ad fii. horiz. _
__  36. Ejusd. limb, preced. ad fii. vertic.
, ь  у2. Limb, preced, 9 ad fii verde.
_ _  p8* Limb. feq. 9 ad idem verde.
22, Limb, fuperior. 9  ad fii. horiz.
52* 3. Ejusd. limb, infer, ad idem horiz.
у . 28. Limb, infer. Q ad horiz- 
__  4 i. Limb. feq. 0  ad fii. verde.
IV. . . .
2p. 2®. Limb. О fuper. ad fil. horiz.
___ 20. Ejusd. limb, preced, ad fil. vertic.
26. 42. Limb, preced. 9 ad fil vertic.
:__ 49. Ejusd. limb. feq. ad idem vertic.
,g . o. Limb, fuper. 9 ad fil. horiz.
__  6. Ejusd, limb, inferior, ad idem horiz,
—  37. Lim b.feq. © ad fil. vertic.
—  42, Ejusd. limb, inferior, ad fil, horiz.
V •
V.
Horá XVII, 40. I i .  Limb. Tüpefiür,©  ad fii. horiz.
—  f9. Ejusd. limb, prseced. ad verticale.’
42. 12. Limb, prseced. 9 ad verticale,
—  1 8. Ejusd. limb, feq. ad idem vertic.
—  f 6. Limb, fuper. $  ad fii. horiz,
45. a. Ejusd. limb, infer, ad idem horiz,
—  39. Limb, 0  infer, ad horizontale,
44. 8* Limb, infer, 0  ad verticale.
VI.
47. 47. Limb, fuper. © ad fil, horiz.
48. 12, Ejusd, limb, prseced. ad vertic,
49. 20. Limb, prseced. 9 ad vertic.
—  2 f, Ejusd. limb. feq. ad verticale, 
fo. ar. Limb, fuperior 9 ad fil. horiz,
—  27. Ejusd. limb, inferior ad fil, horiz. 
f i .  6, Limb, infer, 0  ad horiz.
-— 19, Ejusd. limb, feq, ad verticale,
VIL _
5"2, i i . Limbus fuper, 0  ad horiz.
—  20. Limb, prseced. 0  ad vertic.
13 . 29. Limb, prseced. 9 ad vertic,
—  33. Ejusd, limb. feq. ad idem. 
f4- 40. Limb, fuper. 9  ad horiz.
—  47. Ejusd. limb, infer, ad idem.
I f .  26, Limb, 0  infer, ad horiz.
—  30, Ejusd, limb, feq, ad verticale.
Languet intereä motus Penduli, iterumque reftauratur.
, „ VIII.
Hora XVIII. 22. 40. Limb, fuperior 0  ad horiz.
—- f8. Limb, prseced. 0  äd vertic,
23. 17. Limb prseced. $  ad vertic.
24. 2. Ejusd. Limb, feq, ad idem,
zf, I. Limb, fuper. 9  ad horiz.
—  6. Ejusd, limb infer, ad idem,
—  Í I . Limb, infer. Q ad horiz. .—
.__a6. 12. Ejusd, limb, feq, ad verticale, Dein
Deinceps dimiffa methodo Fouchyana quae ha&enus placuerat, Detrislia- 
nam arripui, quae praeter duo hia, verticale &  horizontale micrometri, 
utroque etiam obliquo filo utitur.
- -  .  I X -Hóra XVIII. 29. 2 f. Limb, praeced. 0  ad fii. vertre.
30. 9. Limb, praeced. 9  ad fil. obliq. imum.
■—  i f .  Ejusd.limbus feq. ad idem obliq. imum.
----3 f . Limb, praeced. $  ad fil. vertic.
38. Ejusd. limb. ieq. ad idem vertic.
3 1. c. Limb, praeced. 9 ad obliq. adum.
—  f . Ejusd, limb, ieq, ad idem obliq, adum.
—  4 1. Limb. feq. 0  ad fil. verticale.
X.
32. У4. Limb, praeced. 0  ad fil. vertic.
33. 33. Limb, praeced. 9 ad obliq. imum.
—  40. Ejusd. limb. ieq. ad idem obliq, imum.
34. 2, Limb, praeced. 9 ad fil. vertic.
—  7. Ejusd. limb, feq. ad idem.
—  29. Limb, praeced. 9 ad obliq, adum.
—  3f. Ejusd. limb ieq. ad idem.
3 f. io . Limb, feq. Q ad verticale,
XI.
39. 43. Limb, praeced. 0  ad fil. vertic.
40. 30, Limb, praeced. 9 ad obliq. imum,
—  36. Ejusd. limb, ieq, ad idem.
—  yd. Limb, praeced. 9 ad verticale,
—  f9 , Ejusd. limb. ieq. ad vertic.
4 1. 14. Limb, praec. 9  ad obliq. adum.
—  a i. Ejusd. limb, feq. ad obliq. 2dum,
—  У9- Limb, feq. Q ad fil. verticale,
XII.
f8 . 38. Limb* Q praeced. ad fil, vertic,
f 9* 3a. Limb, praeced, 9 ad obliq. imum.
—  37. Limb. ieq. 9  ad idem,
—  É9. Limb, praeced, 9 ad verticale.
Hori
Horá X IX . с, 4* Limb. feq. 9  ad idem.
—  2 f, Limb, praeced. 9  ad obliq. 2dum,
—  50. Limb. icq. 9  ad obliq. adum.
1. 14. Limb. feq. ©  ad verticale.
XIIT.
2. 9, Limb, praeced. © ad verticale.
—  45-, Limb, praeced. 9  ad obliq. i mum.
3. —  Ejusd. limb, feq, ad idem.
__  5, Limb, praeced. 9  ad verticale.
_ _ 13 . Ejusd. limb. feq. ad idem.
—  33, Limb, praeced. 9 ad obliq. zdum.
—  39. Ejusd. limb. feq. ad idem.
4. 2 f. Limb. feq. © ad verticale.
XIV.
i f .  2 T. Limb. © praeced. ad fil. vertic.
—  f  4. Limb, praeced. 9  ad obliq. imum«
—  f9. Limb, feq. 9 ad idem.
1 6, 17 . Limb, praeced. 9 ad vertic,
__  2 1. Ejusd. limb. feq. ad idem.
—  4 1. Limb, praeced, 9 ad obliq. icium,
—  47. Ejusd. limb, feq, ad idem.
17 , 37, Limb, feq, ©  ad verticale.
X V .
19. 74. Limb, praeced« © ad vertic.
20. 2 f. Limb, praeced. 9  ad obliq. imum.
—  31. Ejusd. limb. feq. ad idem.
—  49. Limb, praecéd. 9 ad vertic.
-—  53. Ejusd. limb. feq. ad idem.
2 1. i i . Limb, praeced. 9  ad obliq. 2dum,
—  ig . Ejusd, limb. (eq. ad idem.
22. 10, Limb. feq. © ad verticale,
XVI,
/ /# X V I.
Horá X IX . 22. Limb, praeced. © ad verticale.
23. a f. Limb, priced. 9  ad obliq. imum,
—  3 1* Ejusd, Limb. feq. ad idem.
—  fo. Limb, priced. 9  ad vertic.
—  f f .  Ejusd, limb. feq. ad idem.
24. i f .  Limb, praeced. 9 ad obliq. adum,
—  20. Ejusd, limb. feq. ad idem.
2 f. 13. Limb. feq. © ad verticale.
XVII.
36. a. Limb, priced. 0  ad verticale.
-— 29, Limb, priced. 9  ad obliq. imum.
—- 3f. Ejusd. limb. feq. ad idem.
—  f  r. Limb, praeced. 9 ad vertic.
f  6. Ejusd. limb. feq. ad idem.
37. 14, Limb, praeced. 9 ad obliq. adum,
—  ao. Ejusd. limb. feq. ad idem.
2§, 18. Limb. feq. © ad vertic.
XVIII.
f3- 3 1. Limb, praeced. © ad fil. vertic,
—  j-f. Limb, priced. 9 ad obliq. imum.
5-4, I, Ejusd. limb. feq. ad idem.
—  17, Limb, praeced. 9  ad vertic.
—  20. Ejusd. limb. feq. ad idem,
—  37. Limb, praeced. 9 ad obliq. 2dum.
—  43. Ejusd. limb, feq, ad idem,
f f .  47. Limb, fequens © ad verticale.
XIX.
Нога X X . s>. 26'. Limb. © praeced. ad fil. vertic.
—  3§. Limb, priced. 9 ad obliq. imum.
—  44. Ejusd. limb. feq. ad idem.
10, 7. Limb, praeced. 9 ad fil. verticale.
—  i a. Ejusd. limb. feq. ad idem.
—  41. Limb, praeced. 9 ad obliq. 2dum.
—  47. Ejusd. limb. feq. ad idem.
1 1 ,  42, Limb, feq. 0  ad fil. vertic,
’ " XX»
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Hóra X X . 39. 3 1» Limb. О priced, ad fii. verde,
—  48. Limb, praeced. 9 ad obliq. imum.
—  p j. Ejusd. limb. feq. ad idem.
40, 4. Limb, prteced. 9 ad fii. verdcale.
—  9. Ejusd. limb. feq. ad idem.
•—  20. Limb, praaced. 9 ad obliq. adum.
—  2 f. Ejusd. limb. feq. ad idem.
4 1. 47. Limb, íeq. 0  ad fii. verde.
Pofi pauca minuta ab hac obfervatione toto coelo derepenté nubibus ob~ 
du£bo Solem non vidimus ultra , adeo ut aftum de obfervando Veneris 
egreifu putaremus; eadem haec obfcura coeli facies ultra horam 2 1. per 
duravit: nihilominus tamen ( quod vix fperare licuerat) circa horam ai^. 
ä flante fubito aquilone diflipatae nubes Solis nobis afpectum reddiderunt, 
fed nedum occidentalem 9 limbum , fed ipfitm quoque ejus centrum jam 
pridem é Solis difeo egreifum dolentes deprehendimus. Tantilla tantum 
planetae hujus remanferat portio , ut poft perpauca minuta totalem ejus 
egreifum fufpicati fuerimus. Tubus Parifienfis 19. pedum ob immane ful­
cri fui pondus tam cito in folem dirigi haud poterat ,telefcopium New» 
tonianum 4. pedum, longius aberat.
Ne ergo ultimum &  pretiofiflimum momentum totalis egrefűs in- 
obfervatum elaberetur , per majorem fextantis tubum fed excellentem, 
ego ( St alius focius procul diftans per teleicopium Gregorianum 2. pedum, 
quod luper jam inlinuatum fuit) eodem temporis inflanti determinavimus
t I I  _
exteriorem 9  &  © conta&um H. a i. 2 1. 33. temp, vero, fed egoH. ar,
t u  . . # V/
2 6. 43. in temp, mei Penduli, ille H. 2 1. 28. 30. tempore Iui, nempe
Weilheimenfis quo utabatur, ut jam alias monui.
Limbi 9 ufque ad hor. circ. 20. mutat, videbantur aliquantum afpe- 
ri & quafi dentati feu ferrati, quae afperitas fenfim pofímodürn evanuit. 
Id certum eft, difei Solaris limbos multo accuratius fuiffe terminatos. 
Nihil caeteroquin deprehendi, quod fufpicionem atmorphsrx Globo Ve­
neris circumfufe movere potuiífet, totóque obiervationis tempore figu« 
raVeneris apparebat perfe&e rotunda ac circularis , nunquam Elliptica. 
Plures Soli inhaerebant maculae, quarum (itum tum praeteritis diebus, tum 
fubipfa obfervatione determinavi, led nulla apparuit ,qu3e Veneris Satelli­
tem mentiri poife videbatur,
В In
XX.
In Obfervationibus lenti oculari Sextantis objeci aliud vitrum pla­
num capful« incluium, & fuligine candela (forté nimis) in fed um, bab ens 
a tergo pro meliore fui confgrvatione aliud album, non coloratum, ex­
hibebat autem imaginem Solis vividiffimo colore mali Unrantii (Oranger).
Tenuioribus nubibus fub Sole tranfeuntibus, quod perfope contigit, 
neceffum fuit amoto vitro nigrefado , per nudas tubi lentes oculorum 
aciem in Solem intendere, ficque obfervationem eomplere. Tunc vero 
Sol &  praeter propterva pars difci Veneris, fuo limbo fuperiori propior, 
colorem pláné album referebant; at vero interiora difci Veneris, & , ut 
ita dicam , ejusdem nucleus colore purpureo ad violaceum declinante 
tin&us apparebat. Judicavi apparentiam hanc efle tantummodo iliufionem 
opticam ii lentibustubi caufatam,
Immeriiones aliquot quatuor Jovis Satellitum, Pol-
lingce Menfe Augufto & ima Septembris hujus anni obfervarg,
& temporibus veris exhibitae»
Anno 176 1. Die f .  AuguftiImmerfio 3tiifatellitishor.poft m er.if. f i .  f f .
y j 7. Augufti Immerfio prim, poft mer. hor. 1 1 . 3  f . 3 f .
1 1 .  Augufti Immerfio primi, poft mer. hor. i f . 25. 1.
go. Augufti Immerfio primi, poft mer. hor. 1 1 . 4o, 3 f .
X \  Augufti Immerfio quarti poft mer. hor. <?. a 1. 34.
Emerfio hujus Satellitis non potuit obíervari, jove 
tunc temporis fub nubibus latente, 
i та Septemb. Immerfiofecundi poft merid. hor. 8. 3 2. 3 r. 
Ultima haec obiervatio fuit habita a diicipulis , dum 
ego Monachii dimenfionibus Geographicis D. Caffini 
de Thury, poftquam Pollinga difceflit, intereflem. 
Monitos velim DD. Aftronomos, differentiam temporaneam Meridiani
Follingani к Parifienfi 33. 16. non fuiffe dedudam ex obfervationibus 
noftris collatis cum Obfervationibus Parifieniibus correfpondentibus, fed ex 
iisdem noftris obfervationibus hoc anno currente indituris , &  ad calculum 
Meridiano Parifienfi accommodatum comparatis. Calculus hic ad fingulos 
anni Menles pro omnibus Satellitibus Jovis exhibetur in Ephemeridibus 
Parifienfibus annualibus, vulgo Connoijfance des temps didis. Dedudus eff: 
autem ex Tabulis Wargentinianis , quas ufque adeo accuratas &  cum coelo 
concordes affirmat D. de la Lande pnefitarum Ephemeridum Audor, ut 
tabularum primi Satellitis calculi pro.veris obiervationibus haberi polline.
Hxc
На? с enim funt ejus verba: Celles ( les tables ) du premier Satellite ne s'éc art ent 
jamais que de quelques fecondes de PObfervat'Pm, et fon peut employer nos calcuh 
comme de. veritables obßruations. Viel. Connoiffance des Mouvemens ceTedes 
pour Pannée de 1762. calculée par Mir. de la Lande. Ipfas vero Satellitum 
horum Tabulas Wargentinianas introduftis quibusdam corre&ionibus 
publicavit idem D. de la Lande Parte ada Tabularum Aftronomicarum Ed- 
mundi Halleii pro Planais &  Cometis pag. 1 1 1 .Edit.Gall.Parifi Anno 175-9.
Profper Goldhover, Can* 
Reg. Lat. ' *
OBSERVATIO
Ejusdem Tranűtus Veneris per diicum Solarem Ibi­
dem ope Machinae Parallaóticas faéta.
H oralVr 44. 3,6, Limb. © inferior ad filum horizontale.
44. - - - © praecedens ad filum verticale. —
46. 29» - - - $  praeced. ad verticale.
46. 34. - -  " 9 fequens ad verticale.
47. 5 6. - “ - ©  fequens ad verticale.
48. 16. - - - 9 infer, ad horizontale.
48. 2 1 . - - - 9 fuperior ad horizontale.
49. f8- - - - 0  fuper. ad horizontale.
Tempus hujus determinationis, ficut &  omnium fequen- 
tium efl Tempus Medium. Limbi, prout apparebant, deno­
minati. Fafta efl; htec determinatio, ficut &  aliqua? imme­
diate fequentes Sole fiib nubibus fubtilioribus hoefitante.
9 19 T  •  1Hora V . 19. 5*4. Limb. © ргагс. ad vertic.
20. fO, - - - © infer, ad horiz»
2 1. i f .  - - 9 pttec. ad vert.
a i .  20. ----- 9 ibqtrens ad vert.
22. 4 1. ©  fequens ad vert.
Gátéra nubes abftulit.
---- - В г  Hora
1 n
Hora V. 30. ?6". Limb. © infer, adi horiz.
ЗЬ 7* - - - © prsec. ad vert,
32. 2$. - - - 9 praec. ad vert.
32. 30. - - - 9 fequens ad vert.
33 . 48. - * - 9 infer, ad horiz.
33. f3 . 9 fuper. ad horiz.
______34» 34»  G  fuper. ad horiz.
H oraV. 38» 10* Limb. Q infer, ad horiz.
38. 29. - - - 0  praec. ad vert.
39. 47* - - - 9 prarc. ad vert,..
39. f2 , - - - 9 fequ.advert.
40. 40. - - - 9 infer, ad horiz.
40. 4 f. - - - 9 fuper. ad horiz.
4 1. 20. - - - 0  íuper. ad horiz.
Harc determinatio fola fuit fafta ope Quadrantis radia 
duorum pedum Parifinorum defcripri, Tubóque pedum 
&  micrometre , quod ex 4 filis immobilibus , unóque 
mobili conftat, armati.
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Hora V . 44* f9» Limb. 0  infer, ad horiz.
4 f. 404 - i  - 0  praec. ad vert.
46. fo. - - - 9 praec. ad vert.
46. У41- - - - 9  feclu» ad vert.
48. 2. - - - 9  infer, ad horiz..
48. 7- - - - 9 fuper. ad horiz.
48* 30. - - - 0  fuper. ad horiz.
48. fo. - - - 0  fequ. ad vert.
9 ff
Hora Y ,  f4- 3J”. Limb, 0  infer, ad horiz.
f f ,  2 f . - - - © ргагс. ad vert.
f6 . 34. - - -  9 prarc. ad vert, — .
f  6. 39* - - * 9 fequ. ad vert.
f  7. 2g. - - - 9 infer, ad horiz,
57* 33* *s‘ - - 9  fimer.ad horiz.
fg . 1 6. * -  0  fuper, ad horiz.
f8« 19» - - -  ©  fequ. ad vert.
Hóra
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Ilora TI* 2. 22* Limb. 0  infer, ad horiz.
3* 3* •• " • О  praec. ad vert*
4. 9. - - - 9 praec. ad vert.
4. í j i  - - - 9 fequ. acj verc#
_________ ^cetera nubes.
Hora VI, 3 i . 9 ‘ . Limb. 0  praec. ad vertic*
3 1. 2 f . - - - 0  infer, ad horiz,
32. §. - * - 9 praec* ad vert.
32. 13 . - - - 9 fequ. advert.
34* 3* - - - 9  infer, ad horiz.
34. 8- - - -  9 fuper.ad horiz.
_________ 34* Г9» - - - 0  fuper.ad horiz.
Hora\  I. 40. 33. Limb. 0  infer* ad horiz,
4 1, 16. - - - Q  prsec. ad vert.-
42. 10. - - - 9 praec. ad vert.
42. i f .  —  - 9 fequ. ad vert.
43. 2, *■ - - 9 infer, ad horiz.
43* 7» - - - 9  fuper.ad horiz,
43. f  6. - - = 0  fuper. ad horiz,
44. 2i* - - - 0  fequens ad vert.
t  n  ' 1 1  1
Hora V I. 47. 8Í- Limb. © infer, ad horiz. - _  _ ____
47» Í 4b  - - - 0  praec. ad vert.
48. 47. - - - 9 praec. ad -vert.
48. f2 . - - - 9 fequ. ad vert.
49* 33 т* - - - 9 infer, ad horiz.
49* 37т» * - - 9  fuper. ad horiz*
yo. 29. - - - 0  fuper. ad horiz.
f 1, °* » - - 0  fequ. ad vertv
f n -
Hora VII. !• 19. Limb. 0  infer, ad horiz, ~~ - —
1. f f .  - - - 0  praec. ad vert,
2. 42. « - - 9 praec. ad vert,
2. 47. - - - 9 fequ. 'ad vert, * * -
* ■ *  T i  *
B 3 b  T$i
3* ??• - - - 9 infer, ad hőriz.
3* 38. - . - 9  ínper. ad horiz.
4* ?!♦  - - - ©  fuper. ad horiz.
f .  12 . - - - © fequ. ad vert.
Hora V II. i i . Limb. ©  infer, ad horiz.
12 . 10. - - - © prtec. advert.
12 . f 2. - - - 9  prac. ad vert.
12 . —  - 9 fequ. ad vert.
г7>* S9b  - - - 9  infer.ad horiz.
3Í* - - - $  íuper.ad horiz.
14 . j-8. - - - © fuper. ad horiz.
i f .  28- - - - © fequ. ad vert. * .
Hora VII. 19. 7. Limb, © infer, ad horiz,
15* 28* - - - ©  praec. ad vert...
20. 20. - - - 9  praec. ad vert.
20. 24t. - —  9 fequ. ad vert.-
2 1 .  13 . - - - 9 infer.ad horiz.
2 1 . i y f . -----  9  fuper.ad horiz.
22. 13 . - - - ©  fuper. ad horiz.
22. f9 . - - - 0  fequ. ad vert.
Нога V II. 54. i f .  Limb, © infer, ad horiz,
3 f ♦ 4. - —  ©  prsec. ad vert.
3 Г• 4 ° ' - - - 9 prae» ad vert.
3f* 4 f* - - - 9  fequ. ad vert.
3 6, 14. - - - 9 infer, ad horiz.
36. 19. —  - 9  fuper.ad horiz.
37. X8f. - —  0  fuper, ad horiz.
38» 38Í. - - - © fequ, ad vert.
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Hora VIII. 2. 3 6. Limb, ©  infer, ad horiz, t
5. 1 4 t - ------  0  prtec, ad vert,
3. 44. - * - 9  prac, ad Veit;
3. 49, — - 9  íbqu. ad vert,
->  И5 - ~ 4*
4- 19. - - - 9 infer, ad horiz.
4. 24. - - - 9 fa per. ad horiz.
f .  3 0 J . -----  0  íüper. ad horiz.
6. f9. - - - © fequ. ad vert.
/  f t
Hora VIII, 13. aSf. Limb, © infer, ad horiz.
14. 2gf. - - - © praec, ad vert.
14. )0, - - - 9 p’’£C. ad vert,
14. f f ,  - - - 9 fequ. advert,
. - i f ,  4, - - - 9 infer, ad horiz,
i f .  9. - - - 9 íüper.ad horiz.
1,6. 17. - - - ©  fuper, ad horiz.
1 8. • f. -----  © fequ. ad vert.
Ob denfiifimas , quibus Sol obvolutus erat , nubes primus Vene­
ris ad extremitatem limbi Solaris appulíüs obiervari nequiit; So­
lum itaque Momentum Egrefsűs totalis Veneris ex difeo Solari ob- 
fervatum fuitTelefcopio Gregorianő 2 pedum , quod contigit in
I n "
tempore Penduli Hora IX. 28- ?o. -К  ß. г\- í 'o •
Ofcillatorium, quod adhibebatur , conftrudum fuit ab artifice Weilhei- 
menfi. Acceleratio ejus diurna &  conflans fupra motum medium ex mul-
tis obfervationibus fixarum determinata fuit 16. fy . Habita ratione hu­
jus accelerationis Solis Centrum Meridianum noftrum attigit
/ // /V
Die V . Junn Hor. c, 6. 32. f i .
Die VI, Junii Hor. o. 7. o. o.
Ex quibus facilé eruitur tempus Verum omnium determinationum.
Altitudo Barometri tempore Obfervationis fuit 26. dig. Par. 2. Lin. Alti- 
tudo Thermometri Branderiani libero aeri verfus ocei lentem expofiti 
Fuit Hora VII. Graduum 3 & £. fupra terminum temperaturae. Hora VIII, 
vero Graduum f & §■• fupra eundem Tefminum.
Haec funt, quae VI, Junii obíervata fűére , calculo hic non appoii- 
to , fed arbitrio cujuslibet relido.
Aldabrandus Gebhard, cum Socio 
ibidem.
Monachii, Typis Joannis Chriftophori Mayr, Civ, Typogr.Tpi^ '

